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ことにより 2 MPa から 22 MPa に向上することが見出されている。  





 第５章「非平衡凍結状態に変形されたナノマトリックス構造の 3D FIB-SEM および






されている。プロトン伝導の活性化エネルギーの値は 12 kJ/mol であり、プロトン輸送が
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